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素，并借鉴其经验，对我国发展传统 葡 萄 酒 产 业 集 群 提 出 了 对
策建议。










在 20 世纪 80 年代初，澳大利亚葡萄酒的出口额仅占葡萄
酒总产量的 2%，是葡萄酒的净进口国。2001 年，澳大利亚葡萄
酒的出口额占葡萄酒总产量的 32%，占世界葡萄酒市场份额的
2.4%、产值的 3.5%，葡萄酒出口到 82 个国家，拥有英国市场份
额的 11%，日本市场份额的 7%，德国和美国市场的 4%。澳大利
亚葡萄酒产业发展如此之快，产业集群在葡萄酒产业发展上扮
演了重要角色。澳大利亚葡萄酒的生产主要集中在三个主要的
企业 Southcorp、BRL- Hardy 和 Orlando- Wyndham Group，三个
企业在 1997 年产量均超过 10 万吨。同时，这些企业的产量占到
总产量的 51%，仅次于这三家企业的 Mildara- Blass产量达到 5.2
万吨（见表 1）。前 9 位企业占到总产量的 78%。在澳大利亚有多
















































表 1 澳大利亚前 10 名葡萄酒生产企业 1997 年生产产量（吨）
企业名称 产量（吨）
Southcorp Wines Pty Ltd（group total） 165000
BRL Hardy Ltd（group total） 142000
Orlando- Wyndham Group Pty Ltd 104000
Mildara- Blass Ltd（group total） 52000
McWilliamsWines Pty Ltd（group total） 44000
De Bortoli Wines Pty Ltd（group total） 42000
Australian Vintage Ltd 31000
Miranda Wines Pty Ltd（group total） 26000
Riverina Wines Pty Ltd 23000
Yalumba（S. Smith & Son Pty Ltd.） 16500
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激 励 研 发 创
新、扩展市场
表 2 澳大利亚主要研发机构分类对比
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